






2016 рік 2017 рік 
Відхилення 2017 р. від 
2016 р. 
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 
Власні 4165 21,16 4684 27,45 519 112,5 
Позичені 13104 66,58 11624 68,13 -1480 88,7 
Залучені 2412 12,26 754 4,42 -1658 31,3 
Разом 19681 100 17062 100 -2619 86,69 
 
За даними Таблиці 1, ми можемо спостерігати, що у 2017 році власні ресурси підприємства 
збільшилися, у той час як позичені і залучені зменшилися. З цього виходить, що загалом 
фінансові ресурси підприємства, порівняно з 2016 роком, у 2017 році стали менше на 2619 тис. 
грн. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання від правильності складання 
фінансової звітності, зокрема, Звіту про рух грошових коштів, залежить ефективність 
оперативного та довгострокового управління фінансами підприємства, в тому числі його 
грошовими потоками. 
Мета статті. Розглянути особливості складання та подання Звіту про рух грошових 
коштів.    
Основні матеріали дослідження. Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає 
надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності [1].  
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової 
звітності неупередженої, повної та правдивої інформації про зміни, які відбулися у грошових 
коштах підприємства в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності  за 
звітний період у порівнянні з аналогічним попереднім звітним періодом. 
Підприємство може на свій розсуд заповнити форму № 3 (зa прямим методом), абo 
форму № 3-н (зa непрямим методом), що закріплюється в наказі про облікову політику.  
Сутність прямого методу складання Звіту про рух грошових коштів полягає в тому, що 




діяльності у звіті послідовно наводяться всі основні статті надходжень і видатків, різниця яких 
показує приріст або зменшення грошових коштів по кожному виду діяльності. 
За непрямим методом заповнення цієї форми, рух грошових коштів від операційної 
діяльності визначається шляхом коригування прибутку або збитку від звичайної діяльності до 
оподаткування на суми:  
– амортизації необоротних активів;  
– зміни запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, у т. ч. забезпечень, пов’язані 
зі здійсненням операційної діяльністю, протягом звітного періоду; 
– збитків або прибутків від нереалізованих курсових різниць, від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій. 
Звітним періодом для складання Звіту про рух грошових коштів є календарний рік. До 
органів статистики він подається не пізніше 28 лютого року наступного за звітним, до органів 
ДФС не пізніше 01 березня року наступного за звітним (для платників податку на прибуток). 
Використання прямого методу дозволяє: 
- визначити основні джерела надходження і напрямки витрачання грошових коштів; 
- зробити оперативні висновки про достатність коштів для платежів за поточними 
зобов’язаннями; 
- встановити взаємозв’язок між обсягом реалізації продукції та виручкою за звітний 
період; 
- у довгостроковій перспективі допомагає оцінити ліквідність та платоспроможність 
підприємства. 
Використання непрямого методу дозволяє: 
- розкрити причину змін у грошових коштах підприємства за звітний період; 
- встановити відповідність між фінансовим результатом та власними оборотними 
коштами; 
- розкрити взаємозв’язок між отриманим фінансовим результатом та зміною 
абсолютного розміру грошових коштів. 
Висновок: Враховуючи вищенаведене можна зазначити, що прямий метод складання 
Звіту про рух грошових коштів є більш поширеним, оскільки є простішим у використанні. Але 
не дивлячись на обраний метод, підприємство має визначитися із комплексним підходом щодо 
оцінки грошових потоків підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  
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Постановка проблеми. Призначення саморегулювання на фінансовому ринку                               
- забезпечити ефективність функціонування і взаємодію учасників. В сучасних умовах 
важливою є проблема підвищення ефективності саморегулювання на фінансовому ринку, як 
доповнення державного регулювання. 
 Мета статті. Визначення позитивних та негативних ефектів саморегулювання на 
фінансовому ринку України. 
